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PRÉFACE
L ’USAID et le CCAFS/ICRISAT collaborent avec l’Agence nationale de l’Aviation civile et dela Météorologie (ANACIM) et ses partenaires nationaux au Sénégal, dans le but de renforcer la 
capacité de résilience des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs face aux risques climatiques, par l’utilisation 
des services d’information climatiques (SIC).
Démarré en 2011, en phase pilote, dans la zone de Kaffrine, le projet CCAFS/ICRISAT a connu un 
franc succès auprès des populations rurales, ce qui a permis son extension à l’échelle nationale en 
2016, avec le soutien de l’USAID.
Des formations sont ainsi dispensées par l’ANACIM en vue de permettre aux utilisateurs de comprendre 
les concepts de changement climatique et les avantages liés à l’utilisation des services d’information 
climatiques.
C’est dans ce contexte que des manuels de formation ont été conçus et mis à la disposition des acteurs 
de terrain. Ces manuels sont le fruit d’une collaboration entre l’USAID, le CCAFS/ICRISAT et 
l’ANACIM, dans le cadre du projet USAID/CINSERE.
Le CGIAR est un partenariat mondial de recherche agricole pour un avenir sûr. Ses recherches sont menées par 
15 centres du CGIAR en étroite collaboration avec des centaines d’organisations partenaires. www.cgiar.org.
Directeur Général de l’ANACIM
Monsieur Magueye Marame NDAO
Contact
ANACIM - Aéroport Léopold Sédar Senghor Dakar Yoff - Tél : 00221 33 865 60 00 / 33 865 60 76 
E-mail : anacim@anacim.sn
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ASSISTANCE MÉTÉO À LA PÊCHE ARTISANALE
PERTES EN VIES HUMAINES ET PORTÉS DISPARUS
Avant 2014 informations météo disponibles uniquement par mail
A partir de 2014 informations météo disponibles par mail, sms, 
en plus des formations itinérantes
PHÉNOMÈNES MÉTÉO DANGEREUX EN MER 
(Objet de veille météorologique)
La houle
Vent fort
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Orages et lignes de grains
Tempête de poussière
Brouillard
Orages et lignes de grains
Rouge : Une vigilance absolue 
s'impose; des phénomènes 
dangereux d’intensité exception-
nelle sont prévus ; tenez-vous 
régulièrement au courant de 
l’évolution de la situation et 
respectez impérativement les 
consignes de sécurité émises par 
les pouvoirs publics.
Vert : Pas de 
vigilance particulière.
Jaune :Soyez très vigilant ! Des 
phénomènes dangereux sont 
prévus ; tenez-vous au courant 
de l’évolution de la situation et 
suivez les conseils de sécurité 
émis par les pouvoirs publics.
Moins de 2,5m Entre 2,5m et 3m
Au delà de 3m








BULLETIN PÊCHE ARTISANALE : Etat du vent, de la houle, de la visibilité 
(de Nouakchott à la Casamance), occurrence de phénomènes météo significatifs 
et les heures de marées (à Saint louis, Dakar et Diogué)
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CANAUX DE DIFFUSION DE L’INFORMATION MÉTÉO
Plateforme de relais Internet
Télévision
Voix
Radio
Sms
